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Oxytropis reverdattoi Jurtz. – редкий вид, внесенный в «Красную книгу 
Республики Хакасия» (2002) со статусом 3 (R). В Хакасии встречается в 
Абаканской и Июсо-Ширинской степях Назаровско-Минусинской межгорной 
впадины и на степных склонах предгорий Кузнецкого Алатау. 
O. reverdattoi описан Б.А. Юрцевым (1964) по сборам из Хакасии: окр. оз. 
Орлиное, камни и щебень. 12 июля 1910. В.С. Титов (голотип и изотип в LE!) 
и отнесен к секции Baicalia Bge. Как считает Б.А. Юрцев, O. reverdattoi 
является хорошо выраженной слабо варьирующей расой O. oxyphylla (Pall.) 
DC. и относится к группе не резко отграниченных видов, распространенных в 
южной части Сибири и северных районах Монголии. По морфологическим 
признакам O. reverdattoi наиболее близок к забайкальским формам цикла, 
прежде всего к O. selengensis Bunge. В описании Б.А. Юрцев отмечает, что 
область распространения этого вида ограничена хакасскими степями. 
А.В. Положий (1994) также приводит O. reverdattoi для территории Хакасии. 
В 1996 г. И.А. Губанов, основываясь на просмотре гербарных сборов, 
хранящихся в Гербарии им. Д.П. Сырейщикова (MW), и литературных 
данных, дополняет область распространения этого вида тремя ботанико-
географическими районами Монголии (Хангай, Хэнтэй и Монгольско-
Даурский). 
Анализ фондовых материалов Гербария им. П.Н. Крылова (ТК), Гербария 
им. Д.П. Сырейщикова (MW), Гербария БИН РАН им. В.Л. Комарова (LE) и 
собственных популяционно-онтогенетических материалов, собранных в 
Республике Хакасия в 1999–2006 гг., показал, что все гербарные образцы, 
собранные в Монголии и определенные Н. Улзийхутагом как O. reverdattoi, в 
действительности не являются таковыми: 2 гербарных экземпляра с 
одинаковой этикеткой «Монголия, Сев.-Западный Хэнтэй, степные склоны 
сопок по правому берегу р. Еро-Гол у госхоза Еро, 15.VII.1981. И.А. Губанов» 
(MW!), определенные Н. Улзийхутагом как O. reverdattoi, на самом деле 
относятся к O. turczaninovii Jurtz. Эти экземпляры хорошо отличаются от 
O. reverdattoi: листья и цветочные стрелки косо вверх направленные, а не 
приподнимающиеся, как у O. reverdattoi, количество листочков в «мутовке» у 
средневозрастных особей от 4 до 8 (у O. reverdattoi не превышает 5–6), 
листочки ланцетные и гораздо шире – 2–3 мм шир. и 7–8 мм дл. (у 




соцветия более многоцветковые с синими цветками (у O. reverdattoi – желтые 
или белые с сиреневатыми прожилками и синим пятном на кончике лодочки).  
Гербарные экземпляры, собранные в Монголии «Ср. Халх, сомон Сумбэр, 
6 км южнее колодца Сайн-Худук, 30 км вост. IV фермы, сухая степь. 
02.VIII.1970. Б. Миркин, Р. Каманов и др.; Ср. Халх, сомон Сумбэр, 6 км 
вост. ж/д. ст. Чойрэн, сухая степь. 09.VIII.1970. Те же», хранящиеся в 
Гербарии БИН РАН и определенные как O. reverdattoi, относятся к 
O. selengensis. O. reverdattoi и O. selengensis – близкие виды, которые 
достаточно четко различаются по морфологическим признакам. O. reverdattoi 
отличается от O. selengensis более прямыми (не извилистыми) жестковатыми 
черешками и стрелками; более узкими длинно заостренными и обычно косо 
вверх направленными листочками (у O. selengensis листочки бывают вниз 
направленными); более жестким, длинным и густым опушением всего 
растения, отчего оно выглядит серовато-зеленым; менее многоцветковыми 
соцветиями, желтой или беловатой окраской венчика с сиреневатыми 
прожилками (у O. selengensis в засушенном состоянии венчик имеет темно-
фиолетовую окраску).  
O. reverdattoi отличается от O. oxyphylla меньшими размерами как самого 
растения, так и отдельных его частей – прилистников, листочков, соцветия, 
цветков и бобов. Кроме того, у O. reverdattoi генеративные побеги 
(цветочные стрелки) приподнимающиеся, а не прямо или косо вверх 
направленные, как у O. oxyphylla, стрелки при этом равны или ненамного 
превышают листья (у O. oxyphylla стрелки значительно превышают листья). 
Венчик у O. oxyphylla беловато-фиолетовый, синеющий при высушивании. 
Все 3 вида – O. reverdattoi, O. selengensis и O. oxyphylla – являются степными. 
Последние 2 вида на территории Хакасии не встречаются: O. oxyphylla 
встречается в Туве, Иркутской обл., Бурятии, Читинской обл. и Монголии, 
ареал O. selengensis охватывает Иркутскую обл., Бурятию и Монголию.  
При обработке гербарных материалов найден один образец, собранный за 
пределами Хакасии: Енисейская губ., окр. Красноярска, долина р. Базаихи, 
27–29.V.1910. Собр. В. Титов (LE!) и определенный Б.А. Юрцевым как 
O. reverdattoi. Из правобережья Енисея O. reverdattoi ранее не был известен. 
Это местонахождение расположено довольно далеко к северу от основного 
ареала в хакасских степях. Вероятно, O. reverdattoi сохранился здесь в 
качестве реликта ксеротермического периода голоцена, когда вид мог 
распространяться севернее его теперешнего основного ареала. 
Таким образом, согласно нашим данным, O. reverdattoi не встречается на 
территории Монголии и имеет более узкий ареал, ограниченный островными 
приенисейскими степями Республики Хакасия и Красноярского края, а сам 
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The given study on the distribution of the endemic species of Khakasia – Oxytropis 
reverdattoi Jurtz. – revels that this species is absent in Mongolia. O. reverdattoi is the 
endemic of Near-Jenisey insular steppes of the Republic Khakasia and Krasnoyarsk province. 
 
 
 
 
 
